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Se ofrece una relación de plantas
vasculares recolectadas en su mayoría en el N.
de Albacete, España. Las especies señaladas
con un asterisco constituyen novedades de
ámbito provincial. El resto son segundas citas
para la provincia de Albacete de plantas poco
frecuentes que amplían el área conocida para
dicha especie en más de 100 km y, en algún
caso, confirman citas de autores antiguos.
Los taxones aparecen en orden alfabético.
La nomenclatura y autorías de los mismos
siguen a Flora lberica (Castroviejo et al., 1986-
1993) o, si no han sido publicados aún en dicha
obra, a Flora Europaea (Tutin et al., 1964-
1980).
Se conservan t—igos de todas las citas en
el herbario ALBA de la Escuela Universitaria
de Magisterio, Plaza de la Universidad, Campus
Universitario. Albacete. España.
*Alnus glutinosa (L.) Gaertner
CUENCA: Casas de Benitez, La Losa, presa,
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WJ7759, 730 m, chopera ribereña, 12-V1H-1992, R.
Molina & E. López (ALBA 4595). Constituye una
de las citas más meridionales para el SE. Ibérico y
es probable su presencia en zonas próximas de la
provincia de Albacete. Se confirma la cita genérica
y con dudas de Castroviejo et al. (1990), para
Cuenca.
Arahis sagittata (Bertol.) DC. in Lam. & DC.
ALBACETE: Jorquera, XJ2837, 640 m,
olmeda, 8-V-1991, A. Valdés & R. Molina (ALBA
3904). Alcalá del Júcar, XJ3433, 550 m, olivar
inculto con suelo húmedo, 2-V1-1989, R. Molina &
J.L. González (ALBA 3905). 2 cita provincial
(Herranz & Gómez Campo, 1986).
Carex data All. subsp. elata
ALBACETE: Fuensanta, Puente de San
Alejandro, WJ8242, 630 in, sauceda semiinundada,
16-IV-1992, R. Molina (ALBA 4794). 2' cita
provincial después de la de Lucetio (1994) en la que
no se indica localidad concreta en la provincia.
* Carex humilis Leysser
ALBACETE: La Roda, Puente del Carrasco,
WJ8440, 680 in, encinar, 6-111-1990, R. Molina
(ALBA 2806). Jorquera, central hidroeléctrica,
XJ2938, 620 m, cantiles calizo-arcillosos, 3-111-
1989,
 R. Molina (ALBA 2807).
* Carex nigra (L.) Reichard
ALBACETE: Valdeganga, puente, Xi 1433,
630 m, terraplén semiinundado por el río Júcar,
 19-
V1-l99 1, A. Valdés & R. Molina (ALBA 2798).
Alcalá del Júcar, Molino de Don Benito, XJ4340,
550 m, en reculaje de presa sobre cantos rodados,
21-IV-1989, R. Molina & J.L. González (ALBA
2799).
Crepis pulchra L.
ALBACETE: Valdeganga, Bolinches, Xi 1134,
620 ni, chopera sobre suelo embarrado en una
represa, 19-VI-1991, A. VaLdés & R. MoLina
(ALBA 3775). Ampliación de área (Herranz &
Gómez Campo, 1986; Sánchez Gómez & Alcaraz,
1993).
Crypsis aculeata (L.) Aiton
ALBACETE: Chinchilla, Hoya Husilla,
XH2397, 860 ni, en formaciones de Scirpus
maritimus sobre suelos húmedos, 3-X-1990, A.
Valdés & J.L. González (ALBA 1848). 2' cita
provincial (Rivas Martínez, 1966).
* Chenopodium multifidum L.
ALBACETE: Villalgordo del Júcar, puente,
WJ8152, 670 in. lindes de regadíos de maíz, 28-1X-
88, R. Molina (ALBA 2850). Albacete ciudad,
Fábrica de harinas, WJ9918, 700 ni, solar
abandonado, 8-IV-1996, E. Izquierdo & A. Valdés
(ALBA 2164). Naturalizada.
Ephedra distachya L. subsp. distachya
ALBACETE: Villa de Ves, Cristo de la Vida,
XJ5042, 740, fisuras de rocas calcáreas, 8-VI-1989,
R. Molina & J.L. González (ALBA 3040). Bormate,
hacia Mahora, XJ1938, 670 ni, ladera terroso-
pedregosa, 26-V-1992, R. MoLina (ALBA 5017).
Fuensanta, hacia El Carrasco, WJ8242, 650 m,
paredón calizo, 16-IV-1992, R. Molina (ALBA
5018). 2' cita provincial después de la genérica de
Castroviejo eta!. (1986).
* Eryngium dichotomum Desf.
ALBACETE: De Albacete hacia Motilleja.
XJ0235, 680 ni, coscojar en ladera soleada, 20-VII-
1988, R. Molina (ALBA 3058).
Ferula communis L.
ALBACETE: Casas Ibáñez, hacia Alcalá del
Júcar, XJ3347, 700 m, cardunales en campos
incultos, 27-V-1992, R. Molina (ALBA 5034). 2 a
cita provincial (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993).
Fumana laevis (Cav.) Pau
ALBACETE: Casas de Juan Gil, Casa de la
Pulga, XJ5347, 830 in , encinar pastoreado, 21-VI-
1992, R. Molina (ALBA 4846). 2' cita provincial
(Moroder, 1936). También existe una cita genérica
para la provincia en Castroviejo et al. (1993).
* Hibiscus trionum L.
ALBACETE: Alborea, hacia Casas Ibáñez,
XJ3649, 640 ni, herbazal en cercanías de una
acequia, 7-8-1992, R. Molina (ALBA 4622).
Naturalizada.
Juncus effusus L.	 var. effusus y var.
subglomeratus DC. in Lam DC.
ALBACETE: Fuentealbilla, hacia Jorquera,
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XJ2445, 620 in, juncales, 1-VI-1992, R. Molina
(ALBA 5015). 2 cita provincial (Dantín Cereceda,
1911, como J. effu.vtis).
* Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
ALBACETE: Albacete, encinar de Los
Yesarcs, X.I0832, 690 in, coscojar-romeral sobre
rallas silíceas, 12-V-1989, R. Molina (ALBA 3083).
Tarazona de la Mancha, La Marmota, WJ8737, 700
in, en cardunales sobre suelo arenoso removido,
 7-
V!-1992,
 R. Molina (ALBA 4633).
Lemna gibba L.
ALBACETE: Alborea, hacia Casas Ibáñez,
XJ3649, 640 in, riachuelo con plantas flotantes, 7-
VIII-1992, R. Molina (ALBA 4634). 2' cita
provincial (Herrero et al., 1994).
* Linaria repens (L.) Miller
(incl. L. blanca Pau)
ALBACETE: Carcelen, 2 km hacia Alatoz,
XJ4429, 1020 ni, bosquete de encinas al pie de
cantiles calizos, 11-V11-1992, A. Valdés &R. Molina
(ALBA 4638).
* Orobanche rapum-genistae Thu ill.
ALBACETE: Alrededores de Villalgordo,
hacia La losa, WJ7952, 670 in, en bordes dc caminos
sobre Vicia faba, 1 -V-1992, R. Molina (ALBA
4874). Hellín, Casas del Embalse, XH 1745, 450 ni,
romeral con Slipa tenacissiala en laderas calcáreo-
margosas, 22-IV-1989, J.L. González (ALBA 4376).
Parietaria lusitanica L.
ALBACETE: Alcalá del Júcar, Tolosa,
XJ4039, 630 m, terraplén calizo-margoso, 23-V-
1991, A. Valdés & R. Molina (ALBA 3156). Villa
de Ves, poblado abandonado, XJ504 1,570 m, pie de
muro, 18-IV-1991, A. Valdés & R. Molina (ALBA
3157). 2' cita provincial (Sánchez Gómez & Alcaraz,
1993).
Paspalum vaginatum Swartz
ALBACETE: Alcalá del Júcar, hacia
Villavaliente, XJ3738, 630 ni, pastizal junto a una
fuente, 26-VII-1992, R. Molina (ALBA 4889). 2'
cita provincial (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993).
* Phalaris canariensis L.
ALBACETE: Villa de Ves, Barranco dc Mingo,
XJ4839, 700 in, borde de rambla algo nitrificada,
20-VI-1988, A. Valdés & R. Molina (ALBA 2634).
Polygonum equisetiforme Sm.
ALBACETE: Villa de Ves, Puntal Blanco,
XJ4842, 500 in, sotobosque de encinar con pino
carrasco, 20-VI-1988, A. Valdés & R. Molina
(ALBA 3210). Villalgordo del Júcar, puente,
WJ8151, 670 ni, maizales de ribera, 28-1X-1988, R.
Molina (ALBA 3211). Segunda cita provincial (
Sánchez Gómez & Alcaraz, ! 993). También existe
una cita genérica para la provincia en Castroviejo et
al. (1990).
Quercus x agrifolia Batt. in Batt. & Trabut
(Quercus rotundifolia x Q. coccifera)
ALBACETE: Villa de Ves, Casa del Conde,
XJ4840, 680 ni, encinar con Quemas coccifera, 6-
V1-1991, A. Valdés & R. Molina (ALBA 3286). 2'
cita provincial (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993).
Rubia peregrina L. subsp. longifolia (Poiret)
O. Bolós
ALBACETE: Villa de Ves, entre Vado y El
Molinar, XJ5139, 720 m, madroñal en rambla con
algo de humedad, 9-VI-1993, Alcaraz, Valdés &
Molina (ALBA 4928). Alcalá del Júcar, Tolosa,
XJ4040, 540 m, sauceda arbustiva, 9-VI-1993,
Alcaraz, Valdés & Molina (ALBA 4929). 2' cita
provincial (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993).
* Rumex roseus L.
(R. tingitanus L.)
ALBACETE: Villalgordo del Júcar, hacia La
Losa, WJ7952, 680 in, tomillar algo nitrificado
sobre suelos arenosos, 6-V-1992, R. Molina (ALBA
4767). La Roda, Puente del Carrasco, WJ8440, 680
m, pastizales sobre suelos arenosos, 16-IV-1992, R.
Molina (ALBA 4922).
* Saponaria officinalis
CUENCA: El Picazo, hacia la presa, WJ7865,
750 m, márgenes de regadíos de girasol, 11-VII-
1991, A. Valdés & R. Molina (ALBA 3379).
Sedum rubens L.
ALBACETE: Villa de Ves, Casa Sandunga,
XJ5140, 570 ni, espartal, 13-VII-1992, Alcaraz,
Molina & Valdés (ALBA 4697). 2' cita provincial
(Herranz & Gómez Campo, 1986).
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* Silene nutans L. subsp. nutans
ALBACETE: Alcalá del Júcar, hacia
Villavaliente, XJ3738, 630 m, claros de encinar en
ladera, 26-VII-1992, R. Molina (ALBA 5057).
* Spergularia boconnei (Scheele) Graebner in
Asch. & Graebner
ALBACETE: Villa de Ves, fuente, XJ5041,
600 m, bordes arenosos de la carretera, 6-VI-1991,
A. Valdes & R. Molina (ALBA 3448).
Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. tartonraira
ALBACETE: Jorquera, Los Alcozarejos,
XJ2 135, 610 in, romeral sobre suelos calizo-
margosos, 13-V-I992, R. Molina (ALBA 4723). 2'
cita provincial ( Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993).
Valerianella carinata Loisel.
ALBACETE: Villa de Ves, de Casa del Zurdo
a Casa del Francés, XJ5439, 720 in, romerales, R.
Molina & J.L. González (ALBA 3491). 2' cita
provincial (López Vélez, 1984 ).
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) Nyman
ALBACETE: Villa de Ves, Cristo de la Vida,
XJ504I, 750 in, ladera pedregosa con matorral de
Cisto-Rosmarinetum, 21-1 V-I990, R. Molina
(ALBA 3524). Jorquera, hacia La Recueja, XJ2836,
540 m, olmeda-sauceda, 27-111-1990, R. Molina
(ALBA 3525). Segunda cita provincial (Sánchez
Gómez & Alcaraz, 1993) y mención genérica de
Castroviejo et al. (1993) para la provincia.
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